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Per tothom és sabut que la historia d'Altafulla té des de finals del segle 
fins a principis del XE un dels seus punts culminants. El desenvolupament 
agrícola, comercial i, com a conseqüencia d'aixh, demogrific i urbanístic del 
set-cents altafullenc, lligat al de la resta de la Catalunya costanera, fou ben evi- 
dent -només cal repassar els anys gravats a les dovelles ceritrals d'un gran 
nombre de cases dels ravals que desfilen des de la Vila Closa cap a la carretera- i 
col.loci els fonaments del sistema social que tingué I'Altafulla moderna i 
contemporinia. La base agrícola, que ja havia deixat enrera l'autoconsum i la 
subsistencia medieval per ancorar-se en Yespecialització, amb grans extensions 
de monocultiu (vinya, fruits secs), es combinava amb una comercialització en 
gran desenvolupament, que aconseguia fer arribar els productes del camp 
altafullenc o de la contrada propera i els seus derivats elaborats (I'aiguardent, 
exemple capital del període) cap a d'altres contrades, tant properes, a Catalunya, 
com ben distants, d'hnkrica. Les relacions laborals entre jornalers i senyors; els 
petits propietaris; les alnes feines, majoritiriarnent lligades a tot allo que pro- 
cedia del casnp, i les tradicions culturals forjades en aquella epoca es mantin- 
gueren durant molts anys, i rnoltes han continuat fins ara. 
Vist tot aixo, que no cal que sigui subratllat per nosaltres amb rnés einfasi, 
ja que ha estat a bastament estudiat i corroborat per un grapat d'especialistes, i 
vist des del moment actual, ja eiitrat el segle XXI, hem de constatar un fet tan 
evident corn el que hem explicat: Altahlla, I'Aitafulla actual, tal com la co- 
neixem, malgrat ser hereva en primera instancia, és clar, dels darrers segles de la 
seva historia, ja és absolutament diferent de tot aixb que hem intesitat sintetitzar 
en breus mots. Poca cosa hi té a veure. Ni per les forines de vida i de treball, ni 
per les creences i els valors culturals -malgrat, repetim, aquelles hereiicies i d'al- 
tres d'anteriors. El món, tot ell, ha fet extraordinaris canvis, com els féu als se- 
gles mqii i m, i Altafulla no ha fet més que, en amhdues ocasions, seguir les 
passes del seu entorn i adaptar-s'hi. 1 de la mateixa manera que han estat deta- 
llades i estudiades les transformacions operades en aquells segles, cal comeiicar 
també a constatar, a prendre consciencia, que durant la segona meitat del segle 
XX se n'han fet algunes de tant o més capgiradores de les eStrUCh1reS socials i 
economiques que no pas les primeres. 1 després, podem reflexionar-hi, entre- 
tenir-nos una estona a pensar si han estat positives per a la vila, o bé alguns 
d'aquests canvis ens els podríem haver estalviat. Malgrat la seva cspecificitat, la 
vila, doncs, no és ni l'hem de considerar com un cas a banda, aillat; forma part, 
ben altrament, d'un context que respon a uns matcixos esúmuls, un context que 
pertany a un nión complex i contradictori, abans i ara. 
Aquestes transformacions esdevingudes durant la segona meitat del segle 
?oc han estat especialment viscudes perla gent d'una certa edat, que en són pro- 
tagonistes: els canvis en la manera de viure i en la manera de ser del poble 
formen part de la seva propia experiencia. Han estat tan vertiginosos, tant ri- 
pids, que han conegut un «abans», en gran mesura semblant a I'Altahlla del 
set-cents, i un '<després». És clar que les persones, els pobles, les nacions, el 
món en definitiva, seinpre, en qualsevol moment de la historia, ha anat canviant 
cense parar i ha experirnentat tota mena de transformacions, pero en els cin- 
quanta anys que centren el present article aquestes s'han accelerat: el iiión ha 
estat talmeiit col.iocat dintre d'una miquina de rentar i fet giravoltar a la mi- 
xima potencia centrihgadora: «te% recordes, quan només hi havia carros, al- 
guna bicicleta i l'únic come era el d'en Mariano, el forner?»; «us n'adoneu que 
les Botigues de Mar estaveii envoltades de camps i ara no en queda cap?»; 
<<seinbla que no pugui ser que hagi conegut la carretera plena de carros i de gent 
carregada de sacs d'avellanes durant l'epoca d'anar a aplegar-la»; <<record0 inolt 
bé les primeres casetes que es van construir, alli al Bond Beach,,; «ara, la mit- 
jana d'edat de la gent que va a missa ronda els seixanta-cinc anys, mentre que 
abans hi aiiava pricticament tot el poble,,; «ara que hi penso, el gaspatxo el vam 
coneixer gricies a I'arribada dels primers andalusos>,; «abans no hi havia tele- 
visió; la primera la vaig veure a la parroquia: la va posar rnossen Francesc». 
Frases com aquestcs, dites per la gent del poble, es repeteixen ben sovint i de- 
inostren la magnitud del canvi en la llena petita, la de cada dia. 
Si ens aturem a analitzar corn era Altafulla abans de la decada de 1950 i 
com és a principis de segle m, podein observar que ha passat de ser un poble 
els habitants del qual hasaven els seus recursos en les activitats agrícoles i, en 
segon terme, en la ramaderia, la pesca i un petit sector industrial, a dedicar-se 
majoritiriament al sector dels serveis, amb un compleinent agrícola de caricter 
secundan i cada vegada rnés marginal. D'iin poble cohesionat, on tothom es co- 
neixia i treballava al mateix n~unicipi, encara que ainb grans diferencies entre 
uns pocs senyors i una majoria de pctits propietaris i jornalers, ha passat a ser un 
municipi arnb grans irees de segona residencia i amb inolta gent que hi viu pero 
que treballa fora, a Torredeinharra, Tarragona i fins i tot Barcelona; els con- 
tactes amb la resta del nlón, pricticament nuls abans per part dels altafullencs, 
s'increinentaren vertiginosament, per I'arribada de turistes, fonamentalment 
barcelonins, francesas, alemanys i britanics, pero també aragonesas i bascos, i 
de treballadors, primer de la Catalunya interior, després de moltes regions espa- 
nyoles i finalment niagrebins. D'un comer$ basat en la petita botiga a I'abast de 
tothom, on es parla i es comenten les coses del poble, on es relacionen els habi- 
tants, s'ha passat a la gran superfície anbnima especialment adaptada a la vida de 
les irees de cases cense cap comer$ a la vora, molt semblants a una urbanització, 
els habirants de les quals han de menester un cotxe per anar a comprar. D'un ús 
de l'entorn natural, tan I'agrícola com el boscós (fruits, Ilenya, ramaderia), s'ha 
passat, en molts casos, al seu abandonament, cosa que ha fet créixer l'irea bos- 
cosa, o a la seva reclassificació per ser urbanitzat amb la intenció, sovint, d'espe- 
cular-hi, amb el canvi més evident a u11 nu que ha suposat tot aquest procés: el 
del sorgiment d'un nou paisatge. Tot aixo ha fet canviar bibits, costums i ma- 
nera d'entendre la vida. 
Uanilisi ha d'anar fins i tot més enlli i esberlar coneguts mires que no són 
certs: un exeinple és el d'un suposat canvi segons el qual la dona ara treballa i 
abans es dedicava només a les feines de la llar. La realitat és que les dones de les 
classes treballadores, la majoria, sempre havien, a més de portar la casa i els fills, 
treballat fora de casa, i en el cas d'Aítafulla també al defora, a la fabrica o corn a 
servei domestic en les cases dels senyors, pcr la qual cosa tenien una gran im- 
portancia per a l'economia familiar. Fins i tot, en moments de gran activitat al 
camp, la jornada laboral iniciada a la fabrica continuava en el sector agrícola. 
La veritat és que malgrat tot aixb, Altafulla encara és vista com una vila di- 
ferent de la resta de municipis de la costa Dalirada, més tranquil.la, especial- 
ment quan es compara amb Torredembarra, el cas més proper: si per una banda 
hi ha una sana enveja davant el desenvolupament del veí municipi (té rnercat, 
centre d'assistkilcia primaria, institut i a més se'n depkn comercialment i durant 
molts anys ha anat absorbint població altafullenca), per alma banda es valora 
molt positivament la qualitat de vida basada en la singular, en aquesta part del 
territori catala, tranquil.litat altafullenca i la importancia del seu pauimoni cul- 
~ r a l  i de les seves iniciatives associatives. Pero malgrat les aparences, Aitafi~lla 
no s'ha escapat de la diniirrica grnecil de la costa del nostre país, i la demografia 
ho certifica: és des del 1960 que I'augment de població torna a prendre embran- 
zida, gricies a la ja comentada arribada de treballadors immigrants i de gent 
d'altres paisos europeus que cerquen la benigna climatologia de la Mediter- 
rania, i arriba a situar-se en les cotes del segle a finals de la decada de 1980 
i posteriorment les supera amb escreix. 1 fins i tot, de fet, aquesta dinimica és, 
en el fons, similar a la del set-cenrs, ja que el camp també ha emprks una especi- 
alització, una de nova, la del «monocultiu» urbanistic. S'ha passat del sector pri- 
inari, agricultura, ramaderia i pesca, al terciari, els serveis urbanístics, residen- 
cials, turístics (campings, hotels, restaurants) i complementaris (consuucció, 
aigua, Ilum, gas) havent passat pricticament de puntetes pcl secundari, I'indus- 
uial (espardenyes, cintes, plistics). 1 tot indica que en el futur aquesta dinamica 
no fari més que envigorir-se. 
Totliom en parla, de la vila i de les seves transformacions, tan dristiques, i 
fins i tot la Paquita Sendra, en el pregó que ens va llegir per iniciar la festa 
major de Sant Martí del 2003, ens ho va a dir hen clarament. Nosaltres, amh 
aquesres Iínies, ens afegim a les seves paraules i les voleni transmetre als socis 
del centre d'estudis i als especialistes en historia concemporinia que tenen per 
imbit d'estudi el poble, per tal que ho tinguin ben present i que comencin a tre- 
ballar en la seva anilisi sense més dilació. . h a  és el moment d'esbrinar, conkixer, 
preguntar als que ho han \iscut, com era abans Altafulla, com és ara i com van 
transcórrer els canvis, com els van viure, que traben a faltar en I'actualitat 
d'aquell passat, com viuen el present i com veuen el futur. No  deixem que hagin 
de passar dos-cents anys per estudiar-ho. 
